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Music 'Department 
J{[inois State 'University 
'University Cfwir 
'Bret Peppo, &rector 
Afatfrigal Singers 
James Afajor, &rector 
'Womens Cfwir 
'l(atfiy 'l(f,enan-'IaK..,agi, &rector 
Concert Cfwir 
James Major, &rector 
Stroud Auditorium, University High School 
Sunday Evening 
April 29, 2001 
. 7:00 p.m . 
The one hundre<;I and forty ninth program of the 2000-200 I Season. 
Program 
I 
'University Choir 
'13ret Peppo, cotufuctor 
<J<p6ert 'l(u6a, pia1W 
Hark! I Hear the Harps Eternal arranged by Alice Parker 
from Song of tfze SCave Kirke Mechem 
Blow Ye the Trumpet (born 1925) 
II 
Afaariga£ Singers 
Cory Jwwe{[, cotufuctor 
from Madrigali Spirituali * Giovanni da Palestrina 
Dunque divin Spiracolo (1525-1594) 
Ma so ben, Signor mio 
from Three Motets * Heinrich Schiltz 
Selig sind die Toten (1585-1672) 
Polly Wolly Doodle American .Folk Song 
arranged by Gail Kubik 
III 
Womens Clioir 
'l(atlilien 'l(fenan-'Tak:_agi, cotufuctor 
'cliris 'l(jng, arum 
'Davia 'Wasserman, 6ass 
Love is a Rain of Diamonds Gwyneth Walker 
poem by May Swenson (born 1947) 
read by Dawn Parrot and Amanda Tunstall 
Laura 'Mooney, sopra1W 
Steplianie JouT1fan, sopra1W 
Lauren '13ranaon, cotufuc tor 
<J<p6ert '1(µ6a, piano 
Butterfly Nancy Telfer 
(born 1950) 
Lauren '13ranaon, cotufuctor 
Song of the Lights Imant Raminsh 
Daybreak Song (born 1943) 
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The Longest Time 
I Will 
I'V 
Jwif dlar, 
Niall Casserly 
Andy Steadman 
Ron Drummond 
Dennis Tobenski 
Andy Jensen 
Tim Soszko 
Billy Joel 
(born 1949) 
arranged Roger Emerson 
arranged by Andy Jensen 
Niall Casserly 
Ross Crean 
It's Alright Curtis Mayfield 
(born 1942) 
arranged by Heuey Lewis and the News 
Tenebrae factae sunt * 
'V 
Concert Clioir 
' James :Major, conauctor 
Cory J-fowe{{, conauctor 
from Three Motets, Op. 39 * 
Veni, Domine 
from Reincarnations, Op. 16 * 
II. Anthony O'Daly 
Cory Jwwe{[, cotufuctor 
Listen to the La01bs 
James 'Major, conauctor 
Michael Haydn 
(1737-1806) 
Felix Mendelssohn 
(I 809-1847) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Robert Nathaniel Dett 
(1882-1943) 
* This recital is in partial fulfillment of the graduation requirements fot the 
degree Master of Music in Choral Conducting for Cory Howell. 
Sopra,w 
April Binion 
Brooke Blozis 
Lauren Brandon 
Julie Clemens 
Jennifer Christianson 
Marisa DeSilva 
Sarah -Hoffman 
Rebecca Johnson 
Gretchen Kemp 
Brittni Knapp 
Kristi Linde 
Erin Miller 
Rachel Moeller 
Nozomi Nagasak~ 
Elizabeth Nystedt 
Deanne Perozzi 
Stephanie Sahs 
Lucy Sinaga 
Ginger Thomas 
'le1Wr 
Betillo Arellano 
Nick DePauw 
Ron Drummond 
Ryan Hoffman 
Cory Howell 
Josh ('.aimer 
Dennis Tobenski 
Conart Cfioi.r 
James :Major, cornfuctor 
'RJ)Eiert 'l(ulia, pia,w 
Cfwra{ Staff 
.Afto 
Jenny Berman 
Bridget Brosnan 
Lane Cannon 
Marjorie Klespi tz 
Sharai McNeilus 
Lametra Murdock 
Laura Noonan 
Erin Salm 
Ragen Sanner 
Amy Schrage 
Liz Stimac 
Stephanie Voirin 
'Bass 
Brandon Albee 
Aaron Baeker 
Steve Bayer 
August Garritano 
Andy Hanback 
, Kent Krause 
Kevin Michelini 
Kevin Prina 
Jonathan Simkus ' 
Michael Shure 
Tobin Sparfeld 
Chris Thompson 
Erik Tomlin 
William Warren 
Lauren Brandon, Cory Howell, 
Tobin Sparfeld, Sharai McNeilus, and Julie Clemens 
'Upcoming 'Events 
!May 5, 2001 at tlie Peoria Cirtic Center Jwaitorium 
'Verii s !l{'EQ'lll'EM 
Peoria Sympfiony Orcfiestra 
[{{i,wis State 'University Civic Cfioral arnf Concert Cfioir 
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'Womens Cfioi.r 
'J(p.tAfeen '.l(?tnan 'Ta(qzgi, airutor 
Lauren 'Brandon, graauate assistant 
1?,p6ort 'l(u6a, pianist 
Lauren Brandon Amy Brophy 
Maureen Cleary Giovanna DeLima 
Stephanie Ewing Merryn Foulke 
Stephanie Fox Kiley Gallick 
* Jennifer Gunter Jessica Harris 
Jamie Hodge Stephanie Jourdan 
Kristen Knight Melissa McKenna 
Rachel Moeller * Laura Mooney 
Jackie Olsen Dawn Parrot 
Ashleigh Roberds Allison Schutz 
Liz Shearer Katie Suchman 
Michelle Triplett Amanda Tunstall 
Carrie White 
* 'llrnfergraauate 'Teacfiing 5!ssistants 
Afaarigal Singers 
James 'Major, conauctor 
Cory 1-fowtf{, assistant conauctor 
Soprarn, 'Tenor 
Cathy Bailey Betillo Arellano 
Lauren Brandon Niall Casserly 
Laura Doherty Cory Howell 
Ginger Thomas Andy Steadman 
Dennis Tobenski 
%to 
Katie Bay ']Jass 
Amy Haeseker Scott Grobstein 
Kathryn Milner Andy Jensen 
Sondra Trumble Tim Soszko 
Tobin Sparfeld 
Cfwra{ ~acufty 
Ja,rw,s Afajor, 'Director of CfwraE Jf.ctivities 
'Bret Peppo, 5'tssociate 'Director of Cfwral Jf.ctivities 
'l(µtlueen 'l(f,enan-'Taf.:_agi,. CfwraE Af usic 'Eaucation 
IS'll 'Vocal ~acufty 
Jolin 'l(pc/i 
'Wi1liam Afc']]onafa 
'l(atlueen 'l(anafes 
Aficlie{[e 'J/ouglit 
'University Cftoir 
'Bret Peppo, corufuctor 
'l(p6ert 'l(u6a, pia1W 
Crystal Abbate Gina Gilliland Dan Orlando 
I Katarina Arguinzoni Rachel Goad Jennifer Parker Ralph Beck Jay Gonnam Stephanie Perry 
Adam Beitelman Vanessa Grall-Huebner Stacy Pestke 
Jenny Berman Melany Green Rachel Peterson 
Angela Bielicke Jennifer Gunter Thomas Pleviak I Emile Bondue Sara Hahn Amanda Polley Carrie Boss Samantha Hannold Dawn Renta 
Allasia Brei-Aspenson Cory Harris Christina Rose 
Amy Brophy Jamie Hodge Rebecca Sarwark 
I Bethany Broughton Greg Howard Laura Saunders Jodi Brown Thomas James Crystal Schuldt 
Lauren Brown Judy Kim Alice Schumacher 
Philander T. Brown Jamie Kirby Rhonda Sheaffer 
Jade Bybee Kelly Kloster Chris Siegel I Philip Cain Kristen Knapp Stephanie Simpson Katie Carter Linda Lacy Kimberly Slattery 
Andrew Chusid Karoline Laird Lea Smith 
Kathleen Clas Chris Lapetino Sara Soden 
I Shannon Crookshank Maribeth Leone Margaret Soebbing Justin Cubillos Laura Levine Lisa Sowa Charlie Cutter Melinda Luevano Eric Stachelski 
Elisabeth Davidson Raechel Maat Tara Stahl 
Elaine Davis Jennifert Manley Matthew Stanczak I Kelly Decanio Josh Martin Allison Stefanich Larissa Deshinsky Gwen Marzano Rebecca Steidel 
Mary Dileo Kristen Mateer Eric Steinbach 
Alex Doty Devyn McClure Courtney Stubbs 
IJ Julia Edwards Jennifer McLemore Katie Suchman Jennifer Egert Joanna Melville Lesley Swick Kim Eilts Kyle Merkle Colette Syputa 
Amanda Elston Thomas Miles Rebecca Thole 
Christina Farrell Kyle Miller Jamie Thompson I Anna Fasano Alison Millett Veeshal Trivedi Melissa Fichter Amanda Moore Amanda Tunstall 
Kristen Foley Lisa Mueller Carissa Vannevael 
Caitlin Ford Tamara Myers Jessica Vittenson 
Jennifer Foster Stefanie Negley Jonathan Walter I Jenna Frederich Elizabeth Neuman Wendy Whalen Ryan Galloway Brian Noble Elizabeth Wilson 
August Garritano Carrie Norris Ashley Wrobleski 
Becky George Elaine Nussbaum Craig Wu I Colleen Gillespy Jessica Oliver Jody Wybomey Aaron Zinter 
